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Mortuus efl in fene Bute bona, proveBceque ceta- 
tis , ^  plenus dierum. Gen. 25. f .  8.
Meg hala jó vénségben, és koros állapotban^ 
és tellyes napokkal M oyf első könyv. 
réjz. 8* verf
Vm cfak azok a Nemzetek, mellyeket a5 Szent Lélek 
Klen a* Kerefztyény Hitnek fugarláfival meg.világofitot3ha- 
nem a’ pogányságnak fetétségében vakoskodó népek-is , 
eleitűi fogva , mindenkor nagy bőcsűlietben tartották: 
nagy fzeretettel látták ; nagy tisztelettel illeték a’ koros, 
idős, elemetes jámbor embereket. Bizonyságom ebben a* 
R. n^i Musakoak hattyúi közül Ovidius; ki errfil illyen verset éneklet g 
Magna fuit quondam capitis merentia cani, Inque fao pretio ruga fenilis erat. 
Haja ni időben, ugy^nond: Nagy boci! volt az bíz fejű, ránczba fzedee 
homloku rifzteletes öreg embernek. Méltan-is : Mert a’ mint mondgya 
Jób Pátriárka ; In antiquis efl Sapientia , ér in multo tempore prudentia. A’ ré­
giekben vagyon a’ bőIcsefség,ésa’ sok időkben az okofság. Meg mutatta 
ezt az ékeden fzólláfnak Meftere Tullius Cicero-is abban a’ fzép könyvben, 
mellyet irt a’ vendégnek didiretirűl, igy fzólván a’ többi közöt felőle s 
Mens ,ér ratio, ér conftlium in fentius efl. A ’ vénekben taíáltatik az efznek, 
ökofságnak, és tanáéinak drága kincfe.
Cfak ezekre nézve-is méltó volna az őfz fejű vénséget tifztelni, s’ bo.’ 
csulni; de ezeknél sokkal nagyobb és drágább ajándékot találok a’ vénség­
ben, mellyre tckéntve a5 Romai Oratorok Fejedelmével azt mondhatom;: 
Hogy ampleSlenda, ér amanda efl fene&us. Szere-tetre, és becsületre méltó a'
A 2 jó
j ó  vénség.  M i b e n  á l l y o n  ez  az  i í l e ni  n a g y  a j á n d é k ;  é l ő n k b e  a d ? y a  |un-  
k u s  de ie ne é lu te ,  i l lye n f z ó k k a i ; Quód fenesd cupiditatibus im m unét f i n t , &  
nihil amplius ab eis turbentur. V a n n a k  ú g y  m o n d  s o k  drága  m en y e i  a- 
a j á n d é k o k ,  m e l l y e k e t  a’ v é g h e t e t l e n  k e g y e lm i!  l i l é n  a ’ vén e m b e r e k k e l  
k ö z l ő i t ;  de  mind eze ket  f c l ly ü l  h ala dg ya a ’ L e l k i  g y ö n y ö r ű s é g e s  cfen- 
d e f s é g ,  m e l l y  abbúi  fzármazik h o g y  ő k  a’ teí l i  d e l c z e g  k í v á n s á g o k n a k  
o í l r o m l á s á t ú l  nem h á b o r g a t t a t n a k .  Szép m on dá sá t  o l v a so m  errui  bölcs  
Petrarc hán ak is : Babét feneclus voluptates fu a s, quasguftare ubi cwperis, qua 
nunc doles, amijfa faftidies , é "  reverti noles. A ’ vénségnek-is  vann ak keleme-  
t e s ,  kedves  gy ó n y ő r ű s é g i ,  m e l l y e k e t  ha meg k o f lo la n d a s z  m eg  utál od iffiú- 
S á g o d n a k  b i ys á go s  g y ö n y ö r ű s é g é i ;  mert  veneranda canities plus habet honé. 
fiie voluptatis, quam fesd a  omnes Juvenum  illecebra. A ’ jám bo rul  és t i fz tán é l ő  
ö r e g  embernek L e l k i  ö r ö m e  ezer  g ar ad ic sok kal  f e l ' y ű i  h al a dg ya  a’ v i l á g i ,  
és teí li  m o cs k o s  g y ö n y ö r ű s é g e k e t ,  m e l l y e k e n  a’ g o r o m b a  iffiuság m o h o n  
f z o k o t t  kap dosni .  T ő b b e k e t - i s  m o n d o t t a k  a ’ ve n sé grű l  e ’ f é l e 'dicfiretes 
d o l g o k a t  a’ régi  b ö l c s e k ,  k iknek m o n d á i k  S a la m o n  K i r á l y  e g y  c s o m ó b a n  
f ű z t e  i l l ye n f z ó k k a i ; Corona dignitatis fenetfusi a z i g a f s á g  ú t t y á n j á r ó  vensé» 
k o r o n á j a  a ’ M é lt ó s á g n a k  · és a ’ P f h a g o r á s  e lmés  fz rvai  fz e ré n t;  efi beata vita  
in itiu m , b o l d o g  é le in e k  jó  idején még e ‘ v i l á g o n  való  k e z d e te .
V é f z i t e k  úgy  látom kk.  e f ze t e k b e n  ; h o g y  e z e kk e l  a’ vénsé^nek dicíi- 
ret ive l  nem eg yeb re  c z é l o z o k ;  hanem az  e l ő t t ü n k  g y á f z o s  k o p o r s ó b a n  fe- 
k ü v ő ,  és f z i v un k e t  f z o m o r u  gyáízfzal  e p e f z i ö  ö r e g  U r n . k T . N ,  K r u c s a i  
M á r t o n n a k  dicfiretire,  a’ ki  iff iúságának ide i tül  f o g v a  90. e f z t e n d ö s  korá-m 
l í l e n n e k , fe ie b a r at ty á na k , h a z á j á n a k ,  V á r m e g y é j é n e k  hiv fzolgáiattyába^a 
éjjel nappal  fár adhatat lanul  f z o r g a l m a t o s k o d o c : H o í z f z a s  , suf lyo s  b e t e ^  
s é ge  a lat t  az ö r ö k k é v a l ó s á g n a k  úttyára  l í lennek i n v v e n  Sz.  ke a v e lm e  által 
jó l  reá k é f z ű l vé n  j a| Sz. S a c r a m e n t o m o k k a l  á jtatoí fan é lvén a z  1 7 3 2 . efz -  
t e n d ö b e n  20. 9bris,  i tten m a g a N e m e f i  l l r i  házánál .  A b ra h ám  Pátr iárka  mód-  
gya^a monuus in fcnedlute bona, provefiheque tetatis, plenus d ierum , m e 0- hala 
j ó  v e n s e g b e n , es k o r o s  á l l a p o tb a n ,  es te l lye s  nap okk al .  A z é r t  kk ha ama 
Juda N e m z e t s é g é n e k  nag y  prófétája  Jeremiás lé le kb e n á l ta l  Iá t t a é d e s  A t-  
t y o k  h ely et  v a l ó  K i t a l l y o k n s k  h a l a i a t , s J u d a n a k j ö v e n d o b é i i  f z o m o r u  yál-tozás
’ keserves fz ok r a  fakada,  es sűrű k o n y  hul latá so kra  m o n d v á n : pu· 
puli fa cli fu m u sabfque patre Jer. 9 . 1 7 .  á rv á kk á  l e t t ü n k  A t y a  nélkü l .  Defecit gau- 
dtum cordis noflri , verfus efi in luBum  chorus nofter, cecidit corona capitis noflri. 
j e r .  5,  dr. 3 1· el f o g y o t  a ’ mi  í z i v ű n k n e k  ö r ö m e  , (malomra v á l t o z ó t  a ’ mi 
é nek lő  íeregunk , e l-eset a’ mi  fe jűn kn ek ko r on áj a .  A ’ m i d ő n  az  e lő t tü n k
fe-
feküvő gyáfzos koporsóban bezáratott  T< N . Szabolcs Vármegyének40» 
efztendeig való érdemes Vice Ispánny,a T. N.  Krucsai Márton a’ kegyetlen 
halálnak mérges Kafzá/a eleibe kerittetvén le vágatott.
Hasonló képpenénis a’ maifzomorú gyáfztiíl meg homályofíttatott  
napon, keserves fzivel ,  és lélekkel óhajtván , ezeket a’ fzókat mondom 
Jeremiáffal; pupilli fa&i fumus abfque patre. Kesergem nemcsak mint Vice 
Ispányunk; hanem édes Atyánknak halálát·, nem csak ezen Nemes V á r ­
megyének ; ha nem ennek az egéfz földnek, s’ kornyéknek keserűségre in­
dító gyáfzos pompával való ízomorú temetését. El fo g yó t  a5 mi éneklő 
fé rg ü n k :  el-eset a’ mi fejünk koronája. Nem elegedék Jeremiás a’ maga 
lírásával : Hanem másokat-is a’ lírásra s’ keserves köny hullatásra indita, 
mondván: Vocate lamentatrices , &· veniant, &  affumant fuper nos lamentum. 
Jer. 9. jr· 17. Híjátok elő a’ fíró A fz fz o n y o k a t , és vegyék elé minnyájan a 
líráit, mert Utálnak fzava hallatot Sionból. tín sem elégfzem a’ magam lí­
rásával; hanem azt kívánom , hogy híjátok elő a’ ílró Aszszonyokat; s ' ve­
gyék elé mi érettünk a’ líráit. Azért is állyatok elő ti özvegységnek kese­
rű kenyerével élő íiránkozó özvegy Aszszonyi állatok ! íhol a’ ki titeket 
oly jó lzivel l á t ó t ; oly kegyeden fogadót ; annyit vigaíztalta líráitokat; 
oly csendeden meg halgatot,  annyi íizép vigafztaláíl nyújtót; koporsóban 
záratotr. Sirafsácok! mert lilén után földi gyámolotok j édes Aty á­
tok volt. Egyházi izegény Nemefség; sok nyomorúságtúl , súlyos igátúl 
e ln y om a tta to k  együgyű kőfség,  és fzegénység. Ugye,  hogy Klen után 
édes pártfogótok vó'ítí3 Zokogjatok hát,  mert nem ízólhat,  oda vagyon, 
meg hóit Krucsai Márton.
De nem csak ezeknek hanem az egéfz T. N.  Vármegye édes Attyá-  
ntk méltán mondhatom, ki ennek gyarapodásában, és elő-menetelében 
fáradhatatlanul izzadot ; ízolgálattyáfcan tellyes lélekbül munkálkodót. 
Nem volt az a’ Mélróságos U r ,  Fő rend, és Nemes,  a’ kit fziveffen nem 
l á t ó t ; nem. volt az a’ parafzt , és özvegy , fzegény , árva, a kit mint édes 
A rya magához nem bocsátót · íftenes, okos tanácsával nem éltetet volna: 
Nem volt az a’ fzükőlkődő j 3z a’ fzegény;  az az ügye fogyót;  a’ kinek 
Aryai ízeretettel tehetsége fzerént segérséggel nem volt yólna; úgy an­
nyira: Rogy valóságos képpen mondhatom felőle , a’ mit régenten mon­
dót vala Elvfaz Jóbnak;  Hogy t. i. tudatlanokat t a n í t ó t ; az cl-fogyot 
kezeket meg erófítette: az ina fzakattakat álhatatoífokká te tte:  befzédé- 
vei az refzketö térdeket meg erö ffitette és vaftagitotta. Job. 4, ür> 3. M e r t  
Attya vo l t  a’ fzegényeknek, gyámola az árváknak, táplálója az éhezőknek,
A  3 párt
' p á r t - f o g ó j a , s 3 o l t á l m a z ó j a  az  f ig y e  f o g y o t t a k n a k .  D e  im é a9 k e g y e t l e n  
h al á l  á l t a l  , e t t u l  a ’ mi  édes  A t y á n k t ó l  m e g  f o f z t a t t u n k  pupilli faSti fumus 
abjque patre, á r v á k k á  le t t ü n k  a t y a  né l k ü l .  Igaz  azért  a’ mit  r é ge n  m o n d o t  
e g y  b ö l c s e i m é :  Non am ittitur fin e d o lo r e , quod pojfidetur cum amore. N e m  
v á l i k  meg keser ves  f z ü b é l i  b á n a t  né lk ül  a t t ó l  az ember,  a ’ műt fzive  f z e r é n t  
k e d v e l t  va la .  K i  l e h e t  hát  k ö z ö t t ü n k ,  a ’ k i n e k  fz iv e  k o n y h u l l a t á s r a , lí­
rásra ne l á g y ú i l y o n  ? O l l y  ke d ve s  vala  m in d e n e k n e k  S p a n y o l  O r f z á g n a k  
h a t o d i k  A l í o n s u s  K i r á l l y á ,  h o g y  ne m  csak halála u tá n  az  e g é fz  O r f z á g f i -  
rát ta  , h a n e m  m ég  halála e l ő t t  is n y ó l c z  na p o k k al  L e g i o  V á r o í s á b a  a’ S z e n t  
I f idorus  ó l t á r a  me l l et  á l ó  m á r v á n y  o í z i o p o k  vér  k ő n y h u l l a t á s o k k a l  cső» 
p ő g t e k  ; k e s e r e g v e  je l ent vén  a ’ K i r á l y n a k  k ö z e l  va l ó  halálát.  H o g y  tart-  
jhattyuk m e g  t e h a t  mi  fz e m e i n k e t  a ’ f iralmas k ő n y h u l i a t á s o k t ú l , a’ mi k e d ­
v e s ,  Is p á n y s á g á b a n 4 o .  e f z t e n d ö t  t ö l t ö t t ,  m e g  ö r e g e d e t t ,  s’ V á r m e g y é n k ­
n e k  o l t a l m a z á s á b a n ,  b ö k s  k ó r m á n y o z á s á b a u , s1 m e g  m ar a dá s áb a n e l t o ­
l ó d o t t  ő r ö k  e m l é k e z e t ű  k e d v e s  Jó U r u n k n a k ,  édes  A t y á n k  K r n c s a i  M á r ­
t o n n a k  halálán.  H a  J á k o b o t  e g é f z  E g y p tu s  J ó s é i i g  í lrat ta  ; Ha Moyseft  
a z  e g é f z  Israel  né p e  h a r m i n c z  na p ig  k e s e r g e tt é  Deut. 34. N e m  i ti lhet-meg.  
fe nki ,  ha mi-is kevés  ideig ,:a’ mi  ke d v e s  A p á n k n a k  ha lá lát  ke s e r e g jü k.  M i n d ­
a z o n á l t a l  c n y h ő d g y  é l  fá j d a lo m  j f z ü n n y e t e k  m e g k e s e r v e s  í z i v e k n e k z o k o -  
gáfi ^zár játok bé f iralmas k ö n y - h u l k t á f t o k n a k  f o r r á ű t  f z e r e l m s 3 h a l g a tó im :  
M e r t  az  h al á ln ak  te r m é f z e t  f ze r é n t  v a l ó  i f z o n n y ú ,  s ú l y o s ,  és keserves  mi- 
v ó l t á n á l  h a t a l m a s b b  b e n n ü n k  az  é r te le m ,  A z t  kel  h át  m e g  g o n d o l n u n k  1 
h o g y  cui nafici contingit, reflat mori i  a ’ ki  e g y f z e r  e ’ v i lágra  í z ü l e t i k ,m e g  kel­
l e t i k  halni .  Erre  n é z v e  b ö lc s  D e m o c r i t u s  a z t  m o n d g y a :  h o g y  mivei  el-ke- 
n í l h e t e t l e n  a” halá lnak ké t e le n s é g e  , Nefas efi deflere, quod nefas efl devitare* 
N e m  képes  a z o n  k e s e r e g n i ,  a’ m it  nem l e h e t  e l - k e r ü in i ;  nem kei  a z t k ö n y -  
v e z n i , a5 ki  az 0 i d e j é b e n , j ó  y é n s é g b e n , telly.es n a p o k k a l  hal  m e g · a ’ m int  
a z  e l ő t t ü n k  h i d e g  t e t e m e k b e n  f e k ü v o  ö r ö k  e m l é k e z e t ű  h ó i t - m e g : H a n e m  
a z t  i n k á b b ,  a ’ ki  nem az  δ  i d e j é b e n ?  vé n l évé n , még- ís  i f j ú s á g b a n ,  heá- 
j i o s  n a p o k k a l  hal  m e g ,  ú g y  h o g y :  Centum annorum puer. H a  f záz  e f zten-  
dős- is ,  nem él t  e g y  h o l n a p i g .  A z é r t  ú g y  r e n d e l l y ü k  é l e t ű n k e t  , h o g y  ha 
é l e t ü n k n e k  i f j ú s á g á b a n  halunk-is  m e g , a ’ mi  i d ő n k b e n , j ó  v é n s é g b e n ,  tel*» 
l y e s  n a p o k k a l  halhaí funk-meg.
N a g y  h a f z n á r a ,  és é k e f s é gé r e  v o l n a  e ’ v i l á g n a k :  n a g y  v i d á m s á g á ra  
meny o r f z á g n a k ;  ha a ’ v é n  emberek min ny ája n o l l y a n o k  v o l n á n a k  , h o g y  
ő k e t  ig a z á n  nevezhetnők:/?/f«oí n a p o k k a l  te l l y e s e kn e k .  D e  ú g y  t e t ­
é z i k ;  H a  e l - jár nók  a ’ f ő i d n e k  k e r e k s é g é t ,  k e v e s e t  ta lá l nán k i l l y e n e k e t ;;
s o k a t

eúlatorum . p fa l .  36. ψ .  l g -  Tg en )ó1 t u á g y a  a z  U r  a3 makula  n é l k ü l  v a l ó k n a k  
napjai t .  És Sz .  P á l :  Cognovit Dom inus, qui fu n t ejus, 2. a d  Tim.  c. 2. t u d g y a ,  
és m e g  is m e r te  az Ur  a z o k a t ,  a ’ k ik  h o z z á  t a r t o z a n d ó k .  M i n t  ha a z t  m o n ­
daná Γ  H a  m ib e n g y ö n y ö r k ö d i k  az U r ,  a bba n f ő k é p p e n ,  h o g y  fel j e g y e z ­
h e t i  a z o k a t  a’ n a p o k a t ,  a ’ m e l l y e k b e n  j ó k  v o l t u n k :  M e l l y t t  v i s g á l y á n O r i -  
c en es  a z t  m o n d g y a :  Unufquisque fuam  propriam f i c i t  diem , k ik i  m agá jev a  t e - . 
h e t i  a* n a p o t .  D e  m i k é p p e n :  ú g y  kk.  h o g y  az  e m b e r n e k  fza b a d a k a r a t t y a  
v a g y o n ,  h a t a l m á b a n  f z a b a ds ág á b au  v a g y o n ,  h o g y  jót  v a g y  g o n o f z t  cse le- 
k e d g y é k ;  a ’ m in t  az  Iften maga b i z o n y i t c y a ;  ante hominem vita  , ér mortt 
E c c l .  15.  Ur. 18 .  a z  e m b e r  é l ő t  v a g y o n  az  é l e t ,  és halál :  bonum , é r  m alum y 
quod placuerit e i , dabitur ei. A '  jó és a’ g o n o f z  , a ’ m e l l y i k  t e t ő z i k  n é k i , meg 
ad at ik  néki .  És Moyf. .  5.  k ö n y v .  30. 19.  Ϋ- Te/les invoco hodie cx lu m , ér tér- 
ram·) quod proposuerim vobis v ita m , é r  mortem, beneditlionem, é r  maleditiionem. 
B i z o n y s á g u l  h í v o m  ma az  ege t ,  és f ö l d e t , h o g y  é l ő t ö k b e n  a d ta m  az  életet,  
és h a l á l t , a z  á l d á f t ,  és a z  á t k o t .  H a s o n l ó  k é p p e n  v a g y o n  írva jEsusnál 
a ’ S irá k  F i á n á l : Appofui tib i aquam, ér  ignem : ad quod volueris , porrige, manum 
tuam . E c c l .  15.  ir .  17·  E l ő d b e  t e t t e m  a ’ v i z e t , és t ü z e t  · a ’ m e l i y i k r e  aka­
r o d ,  n y ú i c s d  ki a ’ k e z e d e t .  J e r e m i á s  P r ó fé tá n á l  is ezen i g i k e t  m o n d g y a  
a z  Iften : Hac dicit D om in u s: ecce Ego do coram vobis viam v ita  , &  viam mor- 
tis. Jer.  * t .  '/-.8. E z e k e t  m o n d g y a  az  U r :  Im é én é l ő t ö k b e n  a d o m  az  élet­
n e k  ú t t y á t ,  és h á l á ln a k  á t t y á t .  Imé te h á t  az  e m b e r n e k  ha t al m á b a n  v a g y o n  
a z  é l e t n e k ,  s’ h a l á l n a k  i d e j e ;  és a h o z  k é p e it  m a g á é v á  te h e t i  k ik i  a’ napot.  
H o g y  t e h e t i  m a g á é v á ,  s ’ t u l a j d o n á v á  a ’ n a p o t  / a ’ g o n o f z n a k  tá voz ta tá sá-  
v a U  és a’ j ó n a k  g y a k o r l á s á v a l  : A k k o r  a z é r t  t e h e t t y ü k  mi m ag un ké v á  a’ 
n a p o t ,  m i k o r  el  v o n s z u k  m a g u n k a t  a z o k t ó l , k i k k e l  f e le b a rá tu n k a t  meg-bán- 
t a n ó k .  M e r t  a’ k ik  e g y  másra t ö r n e k  , f e l e b a r á t t y o k k a l  g y ű l ö l k ö d n e k ;  
e z e k n e k  n a p jo k  nincs en,  h a n e m  csak éj jek v a g y o n :  És a’ m in t  S ze nt  János 
t a n i t t y a :  s e t c t s é g b e n  j á r n a k ,  l e lk i  h a l á lb a n  v a n n a k ;  M e r t  Iften f z a v a .· Q.ui 
•non diligit ·, manet in morte. 1. J o a n .  3. ^ . 1 5 .  V a l a k i  nem f z e r e t i  felebarát- 
t y á t  , le lk i  hal á lb an v a g y o n .  M e r t  Q u iod it fratrem  homicida eft. G y il kos,  I 
a * ki  f e l e b a r á t t y á t  g y ű l ö l i .  M e r t  ha e l le n s é g i t  meg nem ö l i ,  m e g  ö l i  magát,  
a z  l iterinek m e n y e i  a já nd é ki tú l  m e g  f o f z t y a  , és ő r ö k  k á r h o z a t r a  m élt óv á  , 
t é f z i :  És a’ m in t  S z e n t  j ó b  m o n d g y a  β uhum  interficit iracundia. Jób- 5 dr. 2.
haragjával  m aga le lki  é l e t é t  e l - f o g y a t t y a , s ’ ö r ö k  halálban marad. 
M e r t  a’ mint  a’ B ö l c s  m o n d g y a :  A ’ kik  b o fz lz ú t  ű z n e k , Iften a z o k n a k  vé t­
k e k e t  fervans fervabit. Eccl .  28. dr· i .  F e n t a r t y a ,  s ’ m e g  nem b o c s á t t y a :  
A z o k n a k  i m á d s á g o k a t  m e g  ne m  h a l g a t t y a :  A j á n d é k á t  u c á i l y a , k ik ha  min­
den
d*n javokst a’ fzegényeknek ofztogatnák is, nem hafznáina.· mert,ba fele- 1
baráti, s Ördögi gy&'őiségben találtatnának halálok óráján, az őrök setét- I
ségben maradnának, s’ cnók.ké el kihoznának. Ezt Sz. Pál i, Cor. i$. i. 9
illyen képpen moodgya, s’ adgya e'őnkben: Ha Angyalok, s emberek ]
nyelvével Izóll^k-is, fzereteten; pedig nincsen; ollyá lőttem, mint a’ zen- 1
gő réz, vagy a’ pengő czimbaiom: Ha minden hitem léfzen-is, úgy hogy I
a’ hegyeket máshová vigyem , fzeretetem pedig nem léfzen; femmi va- I
gyök: és ha el-ofztoma ízegényekeledelére minden marhámat, és ha te- I
ftemet adom is, úgy hogy égjék, ízeretetem pedig nem léfzen; femmitnem I
hafznál nékem. Szent dolog! dicsőfséges cselekedet a’ Mártyromság fzen- ]
védésé által Iften fzerelméért meg halni! De, ha a’ felebaráti gyülólség hozzá I
férhet, femmifsé s’ érdemetlenné tefzi; Mellyet Sz: Cyprianus Martyr igy 
bizonyít: Inexpiabilis culpa difc ordia nec pajftone purgatur; nam occidi talis po~ 
ted i coronari non potefl. Olly igen nagy vétek a’ felebaráti gyűlőiség, s’ ab­
béli ízármazotc ellenkezés; hogy annak el törlésére , ha fzintén véredet I
ontod is a’ hitért, nem elégséges: Mert meg-őlethetik ugyan a’ hitnek el- I
ienségitűl az ollyan ember; de a’ Mártyromságnak koronáját el nem nyer- ’
heti. Ellenben pedig vér ontás nélkül-is méltán Martyrnak mondatikaz, 
valaki bofzfzu álló gyűlőlségit, és abban ó magát meg győzi. Mivel azért 
Iften erős parancsolattal kötelez, hogy fzerefsűk ellenségünket; egyéb nem 
lehet, hanem hogy pokolba kel mennünk, ha gyűlőlséget viselünk , vagy 
fzeretnünk kell őket. De kk. bár Iften ne haragudnék , bár ne büntetne 
érette, hogy felebarátunk ellen haragfzunk, fzivünkben gyulőlséget tar­
tunk ellene; de még-is lehetne olly meg keményedet kősziklához hasonló 
fzivü ember, a’ ki a’ kegyes Jesus fzavára s’ kéréfire meg ne lágyulna, s’ az 
ő tekéntetiért, fzerelmiérr, kéréíiért meg nem engedne akár melly ellenségi- 
nek-is. Hallyatok áldot Sz: fzavait : Ego dico vobis: diligite inimicos veflros, 
benefacite his, qui oderunt vos, ér orate pro perfequentibus , ér calumniantibus 
vos. Matth. 5. dr. 44· Nem Angyal által izenem, nem Próféta által fzól- 
lók, hanem én mondom nektek: fzeréfsétek ellenségiteket, jól tegyetek 
azokkal, a’ kik titeket gyűlölnek, imádkozzatok azokért, a’ kik titeket 
■ üldöznek, s’ káromlanak; hogy fiai legyetek a’ ti menyei Atyátoknak, a’ 
ki menyben vagyon. Szeretnünk kel azért ellenséginket, mert e’ nélkül 
Iften fiai nem lehetünk. Mikor azért egy másfzeretetében vagyunk s’ ma­
radunk, akkora’^ fzeretet napját alkuttyuk s* magunkévá tefzfzük, mikor az 
igafságot meg-őrizzűk: Mikor magunkat aJ világi hivságoktúl el-vonnyuk; 
Ifteaaek bántódásásúl megízunünk, a’ makula nélkül valóknak napjait fze-
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rez z ük -m e g  m ag un kn ak .  E z e k e t  i s m é r i , e z e k e t  f z á m l á l l y a  az  U r ;  e z e k r ű l 
m o n d g y a  Sz:  Dávid.* h o g y  t u d g y a  a z  U r  a’ m ak ul a  n é l k ü l  v a l ó k n a k  napjai t.  
O h  b o l d o g  a z a z  em ber  , a ’ k i  nem e g y  n a p o t , ha n e m  e f z t e n d ő k e t  té f z e a  
m a g á é v á  l i fencs  j ó  é l e t é v e l ! M u n k á t  ád I f t e n n e k , h o g y  nap jai t  f zá m lál lya .  
N e m  fél  az  é l e t i n e k  v é g é t ü l ,  h a n e m  óróraraei  v á r j a ;  m ert  t u d g y a ,  h o g y  
bérét  vé fz i  Iften e l ő t t  fel  í z á m lá l t  napjainak.  A h  K e r e f z t y é n y  lé le k!  ne 
vé ld  a z t , m ik or  az  Iften k e d v é é r t  valam i  j ó t  c s e l e k f z e l ; m i k o r  a ’ fzeg eny ea  
k ö n y ö r ü l v é n ,  v a g y  egy  falat  k e n y e r e d e t  néki  n y ú j t o d ;  ne vé ld  a z t :  h o g y  
az  If tennek r a g y o g ó  fényes  fzemeí nem n é z i k !  ne v é l d  a z t :  h o g y  j egy ző  
k ö n y v é b e n  fel  nem írják , ne v é l d  a z t !  M ettrejpicit Dom inus vias nominis, 
ér omnes grejfus ejus conftderat. Ú g y  nézi  m in de n utai t  a z  Ur  az e m b e r n e k ,  
és m in d e n  lépéfít  ú gy  meg t e k é o t i ; h o g y  a ’ mi j ó t  k e d v é é r t  cs e le k f z e l ,  fel­
írja , fzáraban v é f z i ,  h o g y  idejébe n m e g  jut a lmazza,  Ugyan-is  mi lehet cfe. 
k é l y e b b  d o l o g  e g y  i ta l  h ideg  v í z n é l  ? de  arra is v i g y á z n a k  az  I ftennek fényes 
i z é m é i ,  h o g y  ju t a lm á t  e l - v e g y ü k  ö n n ö n  m ag á n a k Kr i f t usn ak biz on ys á g a  
fzerént  Marc.  9 .  ir. 40- Q uis quis potum dederit vobis, calicem aqua in nomi- 
ne meo; ámen dico v o b is , non perdet mercedem fuam. V a l a k i  ne kt ek  i ta l t  ád , 
e gy  p o h á r  v i z e t  a z  én n e v e m b e n ,  h o g y  a ’ K r i f t u s é  v a t t o k ,  b i z o n y  m o n ­
d o m  n e k t e k ,  e l -nem v e f z t i  j u t a lm á t .  S ó tc  m é g  t ö b b e t  m o n d  Sz: Máté .  
20. réfz.  42.  ÜT· Quicunque fanem  dederit uni ex m in im it iliis , calicem aqua fr i­
gida tantum in nomine D ifcifuli; ámen dico vobis, non fe r  det mercedem fuam . V a ­
laki  i t a l t  ád e g y n e k  a ’ lé g  k i l feb be k k ö z ü l  , e g y  p o h á r  h i d e g v i z e t  csak a’ 
T a n í t v á n y  n e v é b e n - i s ; b i z o n y  m o n d o m  n é k t e k ,  el  nem vefzt i  juta lmá t .  Mert  
f zá m b a n  v é f z i k  e z t  az  i f te n ne k v i g y á z ó  i z é m é i ,  és j e g y z ő  k ö n y v é b e n  fel  
í r j a ,  és í t é l e t  napján-is a z  Ig a za k na k jó  c s e le k e d e te k e t  í rá sban h o z z a  e lő  az 
í t é l ő  B í r ó ,  és nem csak az A n g y a l i  k a r o k ,  h a n e m  az  e g é fz  v i lág  s i ó t  el-ol- 
vaífa.  A ’ m in t  m e g  írta Sz .  M á t é .  c. 25  $*. 4.  m o n d v á n :  Venite benedidi 
Patris m ei! fojjidete f  aratum vobis regnum d conflitutionc m undi!Jőj jet ek -el  A t y á m ­
nak á l d o t t a i !  b í r j á t o k  az  O r f z á g o t ,  m e l l y  n é k t e k  k é f z i c t e t e t  v i l á g  kezd e­
t ű ü l  f o g v a !  M i é r t  j u t a l m a z z a  ő k e t  i l l y  n a g y  juta lmas  o r f z á g g a l  ? a z é r t :  
mert  f z á m b a n  irva ta r ty a  az δ  c s e l e k e d e t e k e t ,  m e l l y e k e t  k e d v é é r t  cse leked-  
t e k , efurivi enim , ér  dediflit manducare , f i t iv i , ér dtdijlis m ibi bibere. Mert  
é h e z t e m , és ennem  a d t a t o k ,  f z o m j u h o z e a m  , és i n n o m  a d t a t o k .  D e  azt 
é fzre  kel  ven ni ,  kk:  h o g y  a’ mi  c s e le k e d e t i n k  ö r ö k k é  v a l ó  j ó k r a  érdemesek 
l é g y e n e k ;  h á r o m  d o l o g  k í v á n t a t ik .
E lö f z f z ö r  h o g y  az i g a z  H i t b e n  l é g y u n k , és a' mi  c s e le k e d e t i n k  az  igaz 
h i t t ü l ,  m in t  g y ű k é r t ű l  v e g y é k  e l e v e n s é g e k e t ;  m e r t  m á s k é n t , Siné fide im-
f o s -
poffibile placere Deo. adHaebr.  r í .  ir ,6 -  H i t  nélkül  lehetet len az Ifién ke d­
veden lennö k , ú gy  h o g y  ő r ö k  jutalmat t ő l e  vegyünk. Egy  pedig az ü d ­
v ö z í tő  hit ; .idtpb. 4  ir- 5. mert egy  az U r ,  egy a ’ H i t ,  eg y  a’ kerefztség.  
Azokáé. ' t  , ha csak eg gyet len egy  ág-zatb an tévelyeg- is  valaki  , már nem 
ü d v ö z í t ő  hit. K ire  v a l ó  nézv e  Szent Pál. 2. ad lim ot. 2. ■ #-. 18. K á r h o z ­
tatta P h ü é t u f t , és H y m e n e u f t ,  a’ kik hirdetik vala a’ teftnek m e g- lő tt  fel­
támadását.  Ezek csak ebben a z  egyben e l lenk ez tek  , a’ H it ne k egyébb 
ágazatiban nem két e lkedtek.  Így azért  a’ Sz: Pál ranittása fzerént csak egy  
d o l o g b a n  való  t é v e iy g  íT.l-is el vefzth  ti ember a’ hitet.  Sz.· Jakab.  c. a· 
ir . 10. azt  mondgya. ·  a’ ki m á k  egy dologban-is  fel bo nty a  az Ifién t ö r ­
vé n yé t  ; ú g y  e l -kárhozik , mint ha mind e g g y i g  a ’ tő bb it - is  által  lépte  v o l ­
na. o k á t  a d g y a :  mert  az on  Ifién parancsolattya az eg gy ik  t ö r v é n y ,  mel lyé  
a’ t öb b i .  Mert  miképpen a’ ki csak egy  ö ln yi r e  v o l t  k ívül  a ’ N o é  Bárkáján, 
úgy e l v e f z e t , mint a ’ ki f záz  mért fő ldnyite  vo l t .  A ’ mel ly  juh csak egy  
lépésnyire k i v u l  v a g y o n  az a k l o n ,  nem bá tc rs á go s  : azon képpen vefzedel-  
mes á l lapotban v a g y o n ,  valaki  csak kícf ínyben el h a d g y a , é s  el -fzakafztya  
3’ K e r e fz ty é n y i  eggyefség kö te lé t .  N a g y o n  meg b o t l o n a k  azért  a z o k  , a' 
kik azt ta r ty á k,  h o g y  akár mel ly  féle vallásban ü d v ö z ö l h e t  az e m be r ;  sört  
h o g y  az igaz  hi ten kívül  va l ó  val lásokban m ag okn ak n a gyo bb  bátorságot  
fzerezz ene k,  a z t  v i t a t t y á k :  H o g y  a ’ T ő r ö k ,  Sido-is ü d v ö z ö l  hitiben,  csak 
jó l  é l lyen.  N e m  tu do m  minimü vak m e rő  m eg  á italkodaf lal  tartharryák 
e z t : Hif ze m  Sz.· Pál vi lágof lan ta nit tya  ad Gál. 5. ir. 2. A ’ ki k ö r n y ö l  me- 
té i kedik,  annak femmit  nem hafznál  Kriftus.  Sz: János pedig  3. réízének 5. 
vers. azt  m o n d g y a  : N e m  ü d v ö z ö l h e t  az,  a’ ki u jjonnan nem í z ül e t i k  v í z b ő l ,  
és Szent  Lé le k bő l .  És ugyan a z o n  r é fz n e k i 8 ·  vers·. A ’ ki  a’ Krifttisban 
nem h i fz e n,  immár meg í té l te tet t .  A z  igaz H i t t u l e l - f z a k a d t a k a t ,  kik az  
A n y a f z e n t e g y h á z a t  nem haigartyák , ezekhez  hason l i t ty a  Urunk Sz: M aré ­
nak i 8 . r é f z .  17.  vers. azért  ezek fém ü d v ö z ö l h e t n e k :  k ik ről  azt  m o n d g y a  
Sz: Fulgent ius:  V a l a k i  a z A n y a f z :  E g y h á z f ú l  el fzakadj  han em  tu d om  menyi  
jóságos cs e le kedette l  b ő v ö l k ő d i k  í s ; de Ifién ízinét  soha nem lát tya .  Elő- 
fzö r  azért az igaz Hit  fzukséges .  M á so d fz o r  a' mi  cse lekedetinket  őf zve  
kel  foglalnunk a ’ Krif tus  J esus  é r d e m i v e l ,  mint minden j ó n a k  forrásával .
Harmadfzor  az I f tennek meg f z e n te lő  malafztyában kel l  len nü nk ,  
kik a* menyei  a jándékokra m é lt ó k k á  téfzik cse lekedetinket ,  a’ m i n t a ’ T h e o -  
lo g u s o k  iskolája ta nit ty a .  V a l a m i n t  a’ réz g y ű r ű  drága k ö v e t ,  g y é m á n ­
t o t  f ogl a lv án magában b o c s o s  3 s’ na g y  á r ú ,  nem a* , m a t e r iá é r t ,  hanem
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drága k ő é r t ; úgy a’ mi jó cselekedetink,  mellyek az Iftennek meg-fzen- 
telő malafztyátúl ízármaznak, őrök életre méltók;  Nem annyira; a’ menyi, 
re tolunk : Hanem a' menyire az iftennek meg fzenteló malafztyátúl fzár- 
m a z n a k , és bőcsófsőké tétén ek,  mint valami drága gyémánttól a' Kriftus 
Jesus drágalátos halálának,  és fzenvedeflnek érderaitiil,  kivel ófzve va- 
gyünk foglalva,  a’ meg-fzentelő roaíafzt, és az igaz Hit által.
Ezekbűi  csak azt hozom k i , hogy a1 jóságos cselekedetekben el tol- 
tó i t  napjainkat tekinti-meg az Iften. Ezeket fzámlallya ; ezeket jutalmaz- 
za m e g ; nem a’ kiket bűnökben s’ gonofzságokban vefztegettűnk el. Élly 
bátor Kerefztyény ember 50, 60, 90, efztendeig,  de ha ezeknek nagyobb 
réfzét gonoízságban t ö l t ő d é i , csak fzánia fincsen Iften é l ő t :  Ha pedig 
keveset éltél- is , de jól éltél, kevés időben-is meg vénh edté l; annyi napjai­
dat fzamlallya az Iften,  a’ menyi nincsen a’ meg rőgzőt  gonofzo k  efzten* % 
dejében : Mert a1 Bölcs bizonyságából a! venségnek ideje nem go, 90, efz- 
te n d ő ,  hanem a* makula nélkül való élet. ViíágofTan ki tetezik sok Szent 
Irafi peldakbul. Saulrul azt mondgyaa1 Sz: írás: Filius unius anni erat,cum 
regnare cepiffet, duobus autem annis regnavit fupsr Israel. I. Reg. 1 4 . ϋ . 1. Egy 
efztendős fiú vala Saul, mikor orfzáglani kezdett v o ln a , két efztendeig ural­
kodót^ pedig Israelen. Miképpen mondatik egy cfztendősnek S a u l , mikor 
a Királyi fzékben emeltetett  ? ho lo t t  nyilván béfzéllia*Sz: Írás: Hogy az 
Atty a  el-vcfzet fzamarit kerefte: egy efztendős gyermek nem járt hegyek­
re s* völgyekre.  Mikor pedig Saul Királlyá kenetet t ; az egéfz Israel fiait 
feilyűl haladta magafsággal, a’ mint Sámuel béfzélli altior fu it universo po­
pulo ab humero &  [ursum. I. Reg. 10. jf. 13. MsgaíTabb vala az egéfz nép- 
nél vállátúi f o g v a ,  és azon feilyűl .  K i  látót  p e d ig , vagy hallót  egy efz- 
tendős gyermeket,  ki egy egéfz nemzetséget magafságával feilyűl halad- 
gyón? Ennek felette csak két efztendeig terjefzti Sámuel a’ Saul uralko­
dását , &· regnavit duobus annis. és uraikodék két efztendeig. Másut pe­
dig azt mondgya a* Sz. írásban Sz. P á l : AB. 13. $- .21.  H o g y  negyven efz- 
tende-ig uralkodott.  Exinde poüulaveruntfibi Regem, é" dedit illis Deus filium 
Cis j virum de tribu Beniamin annis quadraginta. Miképpen lehet ez i  Sámuel 
nem hazud, ki a ’ Kirá lyok könyvét  i r ta ; mert a’ Sz. Lélek igazgatta. Sz:
Pál sem hazudj  mert ugyan a’ Sz: L élek  sugarlásábúl vette. Miképpen 
eggyeztethettyűk meg tehát? merta ’ ké te fztendő távúi jár a’ negyven efz- 
tendőtul.  Minek előtte ezt meg feitsük, meg kel ismernünk, és vallanunk, 
hogy a’ Szent írásban sok nehéz értelmű t i tko s ,  és homályos dolgok van­
nak,  mellyeket az igen tudós bölcs emberek-is nehezen érthetnek. Mint a*
Szent
Szent Pál levele ir ől  írja Sz: Péter  %. Petri 3. ir . 15.  fráter mfíer Paulus in omni­
bus epifiolis loquens de k is , in  quibus J.unt quadam difficilia inteíeciu. Sz ent  Pál­
nak minden leveleiben nehéz  értelmű d o l g o k  v a n n a k ,  m e l i y e k e t a ’ tudat­
lanok magok refzedelmére csavarnak.  N a g y  Docfcora v o l t  az Ilién Any a 
Sz.  Egyházának Sz. A g o l t o n ;  De  még is azt  meri  m o n d a n i ,  h o g y  t ö b b  
v a g y o n  a' mit  ö  nem ért a’ Szent  í rásban,  h o g y  sem s ’ mit  értene.  A z é r t  
írja Szent Péter  z. Petri 1. jp. 20. H o g y  a’ Szent  írás profet iái  nem magya- 
ráztatn^k emberek tu la jdon érte lmével .  A z é r t  sl Szent írásnak bizonyos  
m agy ará zat ty át  a’ Szent  L e i e k t ő l  v e z é r e l t e t e t t ,  minden igafságra meg t a ­
n í t t a t o t t ,  a ‘ p o k o l  kapuitúl  g y ő z h e te t l e n  Any aíz :  E g y h á z t á i ,  ki  az igafság» 
a a k  of z l o p a ,  kell  várni,
K i re  nézve a’ Saulnál emlí tet t  Szent írás fzavaí t  as Anyafz:  egyh áz  Sz ,  
í rás  m ag yar áz ó D o n o r i n a k  érte lmek fzerént fc i ts ük meg,  Erről  azért  azs 
t a n i t t y á k  a’ Sz. A t y á k : H o g y  azért m on da t i k  Saul csak e g y  e íz te nd o sn sk ,  
m iko r  uralkodni  k e z d e t t ,  mert  o l l y  ártatlan v o l t ,  mint  az  eg y  e í ztendőe 
gyer me k.  Sicut filius unius a n n i, in  quo non fiint e u tfa , Saul erat quando rt“ 
gnavit. O i l y a n  vaia Saul, mikor  uralkodni  k e z d e t t ,  mint  eg y  e fz te nd ős  
g y e r m e k ,  a ’ kiben g o n o í z s á g o k  nem talál tatnak.  V i l á g o S a n  íz ói l  erről  a* 
Sz.  írás is :  erat ei filius vocabulo Saul eleclus, er  bonuszé4 non erat vir de filiis  
Israel melior illo, I .  Reg, 9 , 2 . És vala annak Saul  nevű fia v á l a f z t o t t , és
j e le s ,  és nem vala az L r a e l  fiai k ó z ó t  jobb férfi annál,  és azon ártat lansá­
gában két e fztcnde- ig  u ra lk o d o tt  a z o k  el fo ly v á n  Ty ran nu s m ó d o n  n y o -  
m or g a tta  yala a’ n é p e t ,  a’ papokat meg vet i  vala: Dávidra i rigykedik  va­
la , és a’ bűnnek undokságávaí  f e r tó z te te t t  vala.  Méltán fzámlál tatik te ­
h át  a’ két e lső  efztendő az uralkodásra,  s’ nem a ’ t ö b b i , ú gy  mint amaz 
h ar m in cz  n y ó l e z  e l z t e n d ő k  , kiket í ílente lenségben t ő l t ő t - e l ;  mert  ezek 
mind hafzo nta ian ok vo l t ak  s’ m élt at lan ok az l ítennek j e d g y z ő  k ö n y v é r e .  
H o g y  pedig  S ze nt  Pál negyven éfztendőrul  emlékezik ; ok a  e z :  Mert  t u d ­
t a , h o g y  a’ S i d ó k , kiknek akk or  p re d i k á l l o t ,  nem fzáralállyák csak a’ j ó ­
ban t ö l t ö t t  e fztendeit  S a ul na k,  hanem e g é fz l e n :  A z é r t  a z o k h o z  akarván 
magát a lkalmaztatni  mind a’ ne g y v e n  efztendőkrul  emlékezik.  Mert  u g y a n ­
is a’ bűnökben s’ g o n o f z s á g o k b a n  e l - tö l t ött  e fzt end ök ámbár f z á z ,  két  fzáz  
e f zt e n d ó k -i g  ter jedgyenek is; mind h a f z o n t a i a n o k , s’ mind m é lta t l an ok  az 
Il ién pennájára s5 lai ftromára:  csak azok m élt ók  az Ilién je dg yz ő k ö n y v é r e ,  
és ju ta lo m r a,  kiket Ifién fzolgálat tyában , s ’ a ’ jóban t ö l t ö t t ü n k é i ;  a’ mint 
Saulnak-is csak a’kéc efztendei ,snellyeket az ártatlanságba t ő l tő t- e l  vetettnek 
az  í l i ennek i i ó  pennájára. T ö b b  példát ho zh a tn án k erre a* Sz: Irásbú!; de
B 3 nem
nem engedi  az  i d ő ; hanem rövids ég nek  o k á é r t , csak azt  e m l í t e m , h o g y  
Moy ses  azt a ’ h o l n a p o t  m o n d g y a  az Israelirák e lső  napjain k ,  vagy is hol-  
n a p ja i n a k, melyben E g y p t o m b ó l  ki v i tet te k,  M m  fis nie vobis Princípium  
menfium primus érit in menfibus anni. E x o d .  2. £ í z  Ez a’ holnap nektek 
az h o l n a p o k  k e z d e t e ,  e lső  iéfzen az e l z t e n d ő  hol napi  k ő z ő t .  Miképpen 
m on dg ya  az M é n  azt a‘ h ó ln a p o t  e l s ó n e k , h o l o t t  nem cs«k ho ln ap ok ,  hanem 
sok fzámos e fzt end ók -is  m úl tak  e l /  Ú g y  v a g y o n  ; de azt k a’ v i lágnak,  s* 
nem az M e n n e k  f zo lg ál a t t yá b a n múltak-el .  A z é r t  az -k a ’ h o l n a p o k , azok 
az  e fz t e nd ok  nem v o l t a k  az Israeliták é ’ , az Iften feni v e n e a z o k a t  fzám- 
ban. Ez pedig a z a ’ h o l n a p ,  me lyb en l ftcnnek kezdettek  Izolgálni  A z é rt  
s z ő  h o l n a p i o k , s az  Men- is  ízamban veízi .  M m fs ide vobis principium  
menfium. Ez  az holn ap ne kt ek  az  h o ln a p o k  ke zd e te  e lső  léízen.  Mert 
a 3 mint Sz. Gaude ntiu s  m o n d g y a :  N e m  tula jdo nit tat ta k  az  Israelitáknak 
a z o k  a * h o l n a p o k ,  mel lyeket  E g y p t o m b a n  t ö l t ö t t e k é i  , hanem mikor  fir- 
ván az Ú r h o z  tértek.  Jó l  ve g y é te k  e fz e t e kb e n,  az  Israeliták kételenség- 
bul  mulatták-el  az M e n n e k  t i lz te let i t ,  és az á ld o z a t o k a t  Egyiptusban,még­
is nem tu la jd on it ta t ta k  nékik a z o k  az e f z t e n d o k : Mi t  g on dol nak  tehát 
a z o k ?  a kik fzántfzandékkal  tu n y a s á g b u l ,  reftségb&l ünnep n a p o k o n ,  va­
s ár n ap ok on  az Ifteni f z o l g á l a to t  el m úl at ty á k / Szeretnék a ’ jutalmat,  faj- 
náí íya k  a m u n k á t ,  es eg y  kis fár at ságokat .  M it  g o n d o l n a k  azok.·3 oh 
medy keserves firafsal fogják  annak idejében firatni az 0 el vefzteglet nap­
l ó k a t ,  h o l n a p j o k a t ,  e fzt end ei ket  Jszent Jóbnak amaz mondása íz e ré n t:  
Menses vacuos habui. Job.  7.  y .  3. Ures  holnapjaim vo l t a k.  Úrefíek : mert 
m ik or  az Iften u tty át  kel let  volna  g y a k o r o l n o m ,  Sz. Misét ,predikkeziót  bal- 
gatnom,eI-múIa;tcam, heában va ló sá g b an  magamat f ogl a l t am ,  e t t e m , ittam, 
t o b z ó d t a m ,  i í r e f s e k ;  mert m iko r  az M ennek kel let  volna  fzolgálnom,  a* 
v i lág nak  , teftnek, s’ ö r d ö g n e k  fzo lg ál t am .  M t g o n d o l n a k  azok,  kik t o r ­
kig  ufzkalnak a^ ' g o n ol zs á g ba n ' ,  a* b űn ök  undokságában / Ah  meg-epedett  
ázi v e i ! ( de k é s ő n )  kiáltani f og ja k :  ín  vacuum laboravi, ftne causa, vane for·
titudinem  meam conjumpf. Jsa. 4 1 . ^ .  4. He ábs n m u n k á lk o d ta m ,  ok  nél­
k ü l , es h i vs ag os on  eniéfztet tem meg er őm et!  ah mit g on do ln a k a z o k ,  kik­
nek a fö ld ie k he z  r a g a d o t t  í z i v e k ; ritkán va gy  nem-is g o n d o l k o z n a k  üdvös» 
ségekrül  ? A z o k  o l l y a n o k  l é f z n e k , mint a ’ ki á lmában éfzik , ifzík , vagy 
p é nz t  i á n á l , s’ fel serkenvén íemmi fincs a’ markában.  M i k o r  a halál f e l ­
serkent i  a más vi lágra,  femmiek nem Iéfzen;  nem Iéfzen lámpásokban ola ­
j o k ;  nem léízen m e n y e g z ö s  r ú h á j o k ;  minden n a p j o k , efzrendr j’ek üreífek 
s° h a í z o n t a l a n o k  l é f z n e k ;  ki  rekednek a' men ye i  m e n y e g z ő b ő l ,  kü lső  fe­
te't-
térségre vettetnek. Felettéb racg-csallyák tehát magokat azok, a’ kik het­
ven, nyólczvan, kilenczven s’ több efztendőket-is í'zámlálnak : azomban 
azokat kevélységben, fösvénységben, haragban, gyülőlségben, ragadó- 
mányban , mások fojtogatásában , véres verítékek ki-fzivásáhan, fajtalan­
ságban, tobzódásban, káromkodásban, hamis esküvések ben, mások rágal­
mazásában töltik-el, mert ezek héánosok, s’ hafeontalnnok.
 ^ Pirongattya azért lilén az embereket; Hallyátok mit mond eő Sz,· 
Felsége: Saturavi eos, é^machati[unt, ér in domo meretricis luxuriabantur, equi 
amatores, é “admiffarii f id i  funtyunufquis^ ad uxore proximi hinniebat, jer. 7.
Meg-elégitettem ő k e t,  és paráználkodtak, és az kurváknak házában bújja!- 
kodtak, kaczér mért-lovakká lettek, kiki az ő felebaráttya feleségére nyerte 
vala. Oh átkozot tefti bújjaság, ki minden bűnöknél inkább a’ tifzuság  
fzeretö Ur Illene meg bántya! Nagyobb haragra indittya, ki a* fzegény lel­
ket minden vétkeknél inkább bé mocskollya,minden érdemitű! meg-fofztya, 
pokolban zárja , őrökké való kínokra jutattya ! A ’ hői, a’ mint Sz: janos írja: 
Apoc. 21. V  8· pars illorum erit in fi agno ardenti igne, fafulphure. kénköves tűz­
ben léfzcn lakása.
Vannak ugyan pokolnak sok bemenő tatai, mellyekenaz űdvőfség úta 
vefztettek a’ külső fetetségreí arra a’ feledékenség földire bolyonganak , 
kik a* kevélység uttyán lépdegelnek AntiochuíTal; kik az irigység uttyán a- 
gódnak a’ Farizeusokkal; kik a’ fösvénység uttyán akadoznak Júdáffal; kik 
a’ Dobzódás uttyán botorkáznak a'Dús-gazdaggal; kik az harag uttyán dü- 
hősködnek Herodeffel; kik az jóravaló-reftség uttyán henyélnek amaz tizen 
egy óra-kori dolgatlan hivataiofsokkal. De tágasbb s5 törtebb uttya nincsen 
a’ fekete O rfzágaak, mint a’ mellyet nap kelerrul, s’ nap nyugatnál tartanak 
a’ világ fiai s’ leányi. t, i. az utálatos fajtalanságnak el-kövecése; Kire úgy 
annyira tódulnak az emberek a’ világ négy réfzérűl, hogy ísaias Prophéta 
azt mondgya : Könyv. 5. réfz. 14. veri. íropterea dilatavit infernus animam 
fuam , & apperuit os litum, abfy uHo termino. Azokáért feltátotta pokol az δ 
le lkét, és vég nélkül fel-nyitotta az ő fzáját, és ahoz alá mennek az ő eröílí, 
és az 0 népe, és a’ nagyságosok, és az 0 dicsöíségi. Jai mely kevesen van­
nak, kik meg férjenek, a’ vagy csak vifzíza tekéncsenek errü! a‘ pokol ú nyá- 
rui Maria Magdolnával! Non dabunt cogitationes fuas,ut revertantur ad Deam futi, 
quia Spiritus fornicationum in medio eorum. Ose: 5. if .  4. Nem adgyák gondo- 
latryokat arra, hogy meg térnének az ö Igenekhez , m erta’ fajtalanságnak 
ízelt  h-jtva okét. Rettenetes fzokksl emlékezik errűl Sz: Jób mikor azt írja: 
adiuferospeceatui/lius,oblivifcatur i/lius mifericordia. Job. íz,>v. 15. Szintén
po-
pokolban késéri ötét gonofzsága, és Iftentül irgalmafságot nen  nyér. Miért 
vallyon? mert a’ bújaság tövifse, minden jó intéseket, minden üd'.efséges tt.  
nitásokat meg fojt .· Akár az emberek külső tanittása; akár a’ Sz: L é .tk  belső 
sugarlása hintésén jó magot a’ fajtaian emberekbe dlJpliceéit,projiciet.Nem tét- 
czik az ő néki, füle mellet bocsáttya-e),nem hadgya-el, bűneiből ki nem eér. 
Nincs ollyan vétek, kit az Iftc úgy gyű ó liyő n ,k ica zeg ek  úgy útáilyanak,kic 
az Angyalok úgy pőkjenek s’ útáilyanak, mint az ocsmány bujjaságot. Melly 
éktelen boízízú ágnak kiáltása az egek magafságában fel-hatván az Itten la­
kó heiyé-ig, néha az őrök valóságnak Királlyá, Királyi fzékébül fel-álván, (s* 
emberi mód fzerént fzólván jhatalmafságának lábaival az egeket meg ütötte 
Itteni erejével. Innen voltak régen ama rettenetes égi zengések, iízfzonyu 
menydőrgések, sűrű villámlások,kénkőves tüzek fzikrázáfi, le-hullómeny­
kövek  ropogáfi, mellyekkel Itten fel forgatta a’ fajtalanok várofit; és hogy 
a nagy tűrhető Itten meg-ismértetné mindenekkel, mint gyűlöli  a’ tiíztáta- 
lan undokságot, melly által leg-tőbben esnek az őrök kárhozatra, semmit 
fzőrnyebbjs’ rettenetesb csapásokkal nem oftorozott,mint ezt. V oltak gyil- 
kofságok; voltak vefzedelmes vífzfza vonások; voltak lopások, tclvaiságok; 
voltak bálványozások e’ világon  ^ de csak a’ fajtalanság-ért bánta Itten, hogy 
embert teremtett. Csak azért bocsátót viz őzőnt közönségeden az egéfz vi­
lágra; azért kénköves efsöt bocsáta Sodomára, s’ a’ kőrnyűl lévő varasokra, 
és kicfínytül fogva nagy-ig minden marhájokkal egyetemben meg égeté a* 
fajtalonokat.
Pűongattya mondám az Ur Ifte n  az illyeneket, és keservefsen pana- 
fzolkodik azok ellen, a’ kik Concupierunt agros·) &  violenter tulerunt, dr· rapuerunt 
domos. M idi, z.jr · Z. Meg kívánták a’ mezőket,és eröfszakkal vették-el, és el- 
koborlották a’ házakat, tőr vény kednek vala a’ férfi ellen, és az ö háza és 
öröksége ellen.
Kerefztyények, vadtoké réfzesek az milyenekben ? erőfszakoson,torkon 
verve, csalárdul, vagy hamis praftica által tartoztattyátoké magatoknál, bir- 
játoké valamely ízegénynek jófzágát,s’ örökséget ? Ne vefzeíséttk-el ezért 
le lketeket; mert non dimittitur peccatum , nifi refiituatur ahlatum. Bűneitek­
nek bocsánattyár, lelketeknek űdvőfségét meg nem nyeritek· ha ezt vifzfza 
nem fidgyátok:, lévén módotok annak vifzfza térittésében. Adgyátokvifz- 
fzeazért: Mert mi hafzna Kerefztyény Atyámfiái? mi hafzaa.? hae’ világot 
mind birnátok-is; ha lelketeknek kárát vallyátok. A ’ hatalmasok moft min­
dent el-kővethetnek,végben vihetnek: Nincs a’ fzegénynek érteke, hogy ma- 
gat segéllyé; Nincsen embere, a’ ki ügyét fel-vegye. De Kercfztyényck,amaz
igaz
íVsz Bíró,  a ’ ki m in de g e ke t  jól tű d,  és Iá t ,  a ' l é f ze n  j ö v e n d ő b e n  az δ ügy éne k 
itilo Meftere; a k k o r  o íz r á n  iujiitias judicabit, a’ fzines igazságát,  vagy  csalárd 
hariiifságát meg itili kinek k i n e k ,és: patentes potenter tormenta patientur. Pfa l .74,  
f.-$ . Az ért  ne légy o l ly an b o l o n d  m in t E sau, Sat>. 6. 7. A ’ ki egy  tál lenesé-
ért el-adta e ^ ö  f z u i o t t i  á ld á s á t .  Ezért az árnyék-ert,  vi lági kép mutató  jók­
ért ,a’ mit h o l t o d  után nem b irh a c z  ne v efzesd azért e! lelkedet.  Mi  hafzna v i -  
lág-biró Sándornak , h o g y  az e g é fz  vi iagoc e l -nyerte ,  maga birodalma alá h o -  
d ó i t a t t a ,  és l e lk én ekk árá t  val lot ta  : Semmi áron immár meg nem v á l t h a t t y a ,  
hanem az ö r ö k k é  val ó  tűz  é g e t i , s ’ perseli l e l k é t ; a* mint Sz: János  írja 4poc- 
20. ^ . 9 ·  Cruciabuntur d ie ,acno&e in focula foculorum. Éjjel, és nappal k i n o z t a r i k  
Örökön ör ö k k é .  L á t t á t o k é , mintéget ik  az ércze ke t  a5 hámor okb an ? az é g ő  
kem e ne z é k he n fo lyn a k a’ kemény k ö v e k  az erős tű z n e k  égetése m i á t : Így  lé- 
ízen dolga?  úgy  m ond Ezechiel  Próféta:  Ezecb. 22 ^ .2 2 .)  A ’ k á r h o z o t t a k n  k. 
O h  temérdek vakság?  egy  kis h af zo n- ért ,  egy kis ideig  tartó  u n d o k  g y ő n y ő -  
rüségecské-ért  fzánt fzándékkal  magát i l ly i fz fz ony ú kínokra  adgya a’ lelké­
nek ká rá n  nem í z án ak od ó bűn ös  ember? Egy é g ő  kemenezében nem akarna 
fenki  egy n a p ,vagy  csak e g y  orá- igis  maradni ,s ’ égni a' v i lág nak  minden javai­
ért ,  s’ undo k g y ő n y ő r k ő d t e t é f i - é r t  ;és  az ö r ö k k é  ta r tó  tü z tű l  nem i fz f z o n y o -  
dik,  hanem ízem-bé hun yva  rohan akár mel ly hafzontalanság-ért  a" p o k o l n a k  
ő r ö k k é  ego kemenezéjében.
A U yu n k -m e g  itt  e g y k e v é f s é ,  és h al ly u k m ít t k é r d  to l i u n k  Is aia sP roE
Quis poterit habitare de vobis cum igne devorante·,quis habitabit ex vobis cum ardori* 
busfempiternis ? Isa. c. 33. ^.4 .  V a g y o n  e ’ ú g y  m ond t i k ö z ü l e t e k ,  a’ ki  e d g y ü t  
la k h a tn é k  az em éfz tö  tű zze l  ;  b ízik e ’ valaki  m a g á h o z  h o g y  el fze nvedhet i  az  
ő r o k  é g e r é i t  M i k o r  a’ teft,  a’ vi lág  kisért,  nyujes egy  ujjadat a* t ű z b e ,  láflad 
m e d d i g  á h a t o d  a ’ f á j d a l m a t , és í z ól y  így  magadnak : p o k o l b a n  nem egy  ta-  
go csk a,  hanem a z e g é f z  tef t;  nem eg y  óráig,  hanem ö r ö k k é ;  nem Hlyen g y e n ­
ge  tű zbe n , hanem rettenctesbb lángban léizen.  H a  ezt  e l - tü rhe ted ;  k e d ve d  
fzerént  j á r j : De ha e légte lennek találod magadat járj e f z e d e n , és ne b o lo n -  
dúly meg,  h o g y  eg y- néhány f i l l yé r-é rt ,  e g y  kis g y ö n y ö r ű s é g  ért  ő r ó k  firal- 
m á t  ízetez  m agadnak.
K e re fzt én y e k , minnyájan,  a’ kik itt  jelen  v a g y u n k é i  húfz ,  ki  harm incz ,  
k i  n e g y v e n ,  ki ő t v e n , s’ t ö b b  efztendövel  d i c s e k e d i k : A z o n b a n  ha m é ly e b .  
ben me g-tekéntenök é l etün ket , ja j  melly  időt len,mel ly  iffiáknak ta lá l t at nán k,  
talám két  e f z t e n d ó s ő k n e k f e m  mint S a u l ! Hát ha egy holnapiaknak,  e gy  nap­
iaknak s e m ;  mert ha ta lá lk oz ik  o l ly a n  k ö z ü l ü n k  ( ki tül  Iften ő j j o n )  a’ k i m i-  
ö l t a  é fz fzel  birni kezdet ,  a z  u n d o k  vétkeket- is  kezdstte  g y a k o r o l n i ;  E ze k k e l
C  ' tér-
terhelve  lévért, meg t é r é s , p e n ít e n c z ía  t a r t á s  n é lk ü l  f o l y t a t t a  v o ln a  halála I  
óráig  é l e t é t ,  nem m on dh a tn i  az o l lyan f e l ő l :  Ha íz intén fzáz, meg-ízáz  cfz- 
e i z te n d o k e t  élt volna  i s ,  h o g y ;  mortuus efi in Jenedute bona>prove8<tque atatis,
&  plenus dierum. M e g h o l t  jó vénségbcn,es  k o r o s  á l lapotban,és tel lyes  napok­
kal :  Mert  életek Cal e nd ar io m a  üres ,  hé ános:  hanem inkább a ’ tnir o lva sok 
az o l ly a n o k r u l  Isaias p r ó f é t á n á l : puer centum annorum morietur. Isa.óy.'ífr'.ao.
H a  fzintén ki le ncz  ízáz  hatvan kí lencz efztende ig é l t  vólna-is , mint Matti- 
salem;  m ind az  á l ta l  gyermeki  k o r b a n , s ’ időb en hal-meg.  E féléknek képé­
ben panaiz ol kod ik  Jo b b  Patnarka Izubéli  keserves f oh á s z ko d ás a !  igy fopán- 
ko d v á n  ·. Űies mei penranfierunt, f  gerunt &  non viderunt bonum, j ó b  9. A z  én 
napjaim d - r é p u lt e k ,  el-ntúltak,  ei -enyetztek,  és jót  nem láttak. A z  én napja­
im mel iyeket  ifién (zol gál at tya ba n , s ' le lkem ú dv óí sé gé nck  keresésében kel­
let  vo ln a  tö l tenem : A z  én napjaim, mt Ilyc kben sok lelki kincseket gyűjthet·  
tem volna  m aga mn ak:  a z  én n.»pjaim, m c l i y e k - é r t a z u t ó l s ó  napon n gv ú á -  
m o t  ve lznek tő lem,  a’ kik abifauntftne jr u d u , haí zo n nélkül el -enyéfztek,  mint 
a’ f u f t , el-múlr^k n int az ár n y é k ·  Mert i f tenntk  b o í z f z o a t á s á r a , lelkemnek 
s é r e lm ir e ,  h o l t o m  után Izenvedendő bnnteté  emnek ör tg bi t té s é r e  el-mű- 
íat tam,  gyer m ek kor-béli  á l l a p o t o m a t  c í in ta la ns ág ok ba n; iffiú-kor-béh nap­
jaimat h v o l k o d á s b a n ;  f é r f ik or  béli  napjaimat a’ fzemfény vefztő  világi hív- 
Ságoknak vadáfzásábanjja) egeiz  é letemet az igaz Hitnek meg-vetésében,  s' ne 
kereséfiben tö l t öt te m · '  s ok iz or  o lvaftam Sz lJái Ephefium-béliekhezirt  leve­
lében c.4 . ^ . 5 .H o g y  egy  a' Hit & c . l 'udiá Sz. Pálnak a’ S i d o k h o z  irt levelébúl,  
h o ü y  Sine fide impojjibile fit piacere L>C0 c. n . ir  6- Igaz Hi t  nélkül  lehetet  lé Itten­
inek tetezeni.  Eleget h al lo t t am  a' üri f ius igaz Eccleliaján kívül  l é v ő  telkek­
nek,  h o g y  nem lehet ud vó z u ln i í  mert maga a’ Kriftus J esus  m ondgy a:  h o g y  a' 
ki az Anyafz .egy haz át  nem h d g t t í y a  légyen néked mint a’ pogány és publica­
nus Matth 18 ^ . 1 7  Sz. A g o f t o n  erre azt  mondgya:  Non babebit Deum pa>ré,qui 
Ecclefiam noluerit babere matre. De  ezekkel  nem g o n d o l t a m ;  e’ vi lági  fzorg  il­
l a t o s  g o n d o s k ó d á s o k t ú l  e l nyotnattat ta m , s ér iü l  nem t u d a k o z t a m ,  és az  
emberek i t i leti '&i  is t a r t o t t a m ,  azért el halafztottam.
Édes drága h a ’g s t ó i m ,  Krif tusban fzerelu es Atyámfiái?  I f im ne k Sz. 
k e g y e lm e  által  K e r e lz t é n y c k  va gyu nk  minnyájan,  i ftentul  te r e m te ttu n k min- 
nyájan az Iftennek Sz.  Fia drága lát os  vére hu Iása által vá l tat tunk-meg : Ha 
azért ,  i l ly drága árron vé t e t t ű n k -m e g ,n e ta r c s u k  ut ol s ó  dolgunknak lelkünk 
ü d . ö f s é g e  keresését.  Nincs  tö b b  csak egy le lkü nk ,ha  egyfzer  e)-veizty&k,el- 
lefzen ö r ö k k é  v e f z t v e ;  Mi halzna ofzt an h o g y  e ’ v i l ág o n  é l t ü n k ,  s’ k e r d z t -  
ségec é rt ün k? A z é r t  veg yük  éízre , h o g y  nincsen n a g y o b b  d o l g u n k  a n n á l ,
h o g y
hogy  le lkünkre  v i g y á z z u n k ,  u d v ö f t é g ű n k e t  ke re fsu k:  M i v e l  pedig  § d v ő f s é -  
ger igaz hi t nélkül  nem n y e r h e t ü n k ,  lelke vefztése  alat t a r to z ik  az ember 
tuda koz ni  az sgaz Hitet .  H o g y  jón ak r e t c z i k a z ,  a’ miben vannak , nem kei  
azért  abb^n ■ . eg kem ény edn i  és m e g - ir a lk o d n i  .· Mért  vi lágos  f zó k ka l  m ond -  
gya  a’ Sz: Írás ; tji  %na qua videtur homini ju/ia, nov’Jftma autem eius ducunt ad 
mortem. Pro v.  14.. f .  í z  V a g y i  n út,  ki az embernek i gaznak s' jónak látczik,  
de a’ vége ve fz ed el eo  re vj lzen.  F og ad gy n k meg az ért  a’ Sz.-Lelek Ur Id é n ­
y e k  ok ta tá sá t  State fuper v a s , ér interrogate de Jemitis antiquis, quafitvia bona$ 
&  ambulate in ea, &  muenietis refrigerium animabus v ’fíris. Jer. 6 - # . 1 6 .  Mivel  
p e di g  a’ Hit  If tenoek ajándéka,  k ő n y ő r g e m  kel ennek meg n y e r é s é - é r t : A z é r t  
K e r e f z i é n y e k  kér jé tek  napon-kánt  az Ur Idén eő  Sz:Felségét  il ye n formán? 
V e g h e t e t l e n h a t a l a . u i í g a l m a s  ö r  Itten, k i a z  én ü d vó f s é ge m e t  inkább kí v á ­
n o d  magamnál  ; ki ú g y  fzeretté]  e n g e m , h o g y  Sz: Fiaidat a d ta d  é r e t t e m ; ne 
n é z d  sok bűnei  m e r ő i é r t  nem érdemiem a ’ re Sz.· kegy  t lmedet ,hanem Sz: Fiad 
drága vére hul lásá-ért  add nékem Sz: L elk ed et  h o g y  ismérjem-meg az ű d v ö -  
z u t e n d ő i g a z  Sz.  H it e t ,  meí lyb en ki v án ny aS z:  Fel éged,  h o g y  u d v ó í s é g e m e t  
keretiem,  ki a ’ te Sz: Izined e l őtt  ke d ve se b b ,  és lelkemnek &Jvöls ége f leb b.E r-  
r e a ’ végre m o n d g y o n  minden nap a’ Sz: H ár om ság  Ur iftennek dic ső lsé gé re  
h áro m  mi A t y á n k a t ,s ’ három  hi ízek  egy  Iftenr,
De  tér jünk vi fziza  a ’ h o n é t  e»y  kevefsé  e l - távozánk,és v i fgá l íyuk ,  hány 
e f z t e n d ő s ő k  va gyu nk ? Mennyi  idej'e K e r e l z t y é n y  h a l g a t ó m , h o g y  bűn eid-  
bűi  k i t é r t é l  ?hány efztendeje  h o g y  e l lene  m o n d o t t á l  minden vétkeknek·3 M i ­
k o r  hadtad-el  részegségedet? mikor  badtad-el felebarátod g yü lő ls é gé t?  M i ­
k o r  hadtad-el  f ö s v é n y s é g e d e t ?  mikor  hadtad-el hamis cs alá rd ság oda t?  mi­
k o r  hadtad-el rűc bújja é letedet  ? m ikor  hadtad-el  a’ sok hafzontalan s o k-  
fzor i  h a m i s e sk ü v é se d e t?  De talám véreknek lem tartottad» temerdek tu d a t­
lanság? hifzetn g y e r m e ks é ge d tő l  fogváft  tanultad,  s* jól t u t t a d ,  h o g y  a z l f t f  
pa ran csol lya  : Non ajfumes nomen Domini Dei tui in vanum, i l lenek n ev éth éá^  
bán ne v e g y e d  , mert nem ha d gy a  az Ur  büntetés  n é l k ü l , a’ ki a z o  n e v é t  héá 
b a vé fz i -  H á n y f z o r  h al lo t t ad  v a g y  olvaftad-is JES US Sírák Fia kö n y v .  2 ^  
réfz: i á .  verf.  H o g y  mit mo nd  az l ílennek lelke : Vir multum jurans impletur 
in iquitate , ár* non dijeeda d domo illius plaga. V a la ki  g y a k o r ta  esk&fzik  az tele 
b ű n n e l ,  és az l ilén o d o r a  ki nem fzakad házábúl .  Erre int Sz r ja ka b  A p ó i t ó l ,  
Ante omnia nolhe iurare. Ja c ob .  5. $·. 1 1.  Mindenek f e l e t t , és minden e g y é b  
d o l g o k  e l ő t t ,  r á v ó z t a f s á t o k a z  esküvtf t .
M i k o r  hadtad-el  i d é n  ellen való i r t ó z t a r ó  károm ko dáf íd at  ? m e ly rő l  
S z. A g o fto n  a zt m ondgy a ; N on m inus peccant: q u i blafthemani Chrijium regnan-
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v m in  e d is , qudm qui crucifixerunt ambulantem in  terris. N e m  kevese bbé vé . '  
t e n ; K k i k a  menyben u r a lk o d ó  Kri í lu í t  károm ol iyá k,  mint a z o k , k i k ,  midőn 
a fö ld ön  járt fe l - fe ízi tet ték.  Szent Bem ar d erríil  íg y  f z ó l l :  Lingva blatyhe- 
mamit tfi gladius prajcindens , &  dijcerpens.ft pojftt, Deum in piares partes. A* ká­
r o m k o d ó  nyelve éles fegyver,  a 'k i  a ’ menyiben rajta áll,  s é r t i ,  és vagdal lya  
az  iítent.  Craefus Lídiá i  gazdag K i r á l y  a ' h a r e z o n  m e g - g y ő z e t é k , kinek mi- 
dón  az  el lenség fe l -hu zo tt  kardal  fejét el-akarná vágni ,  a’ C r a e f s  Fia,  a’ ki 
í zuíetésérá!  fo gva  néma v o l t ,  látván A tt y a  v e f z e d e l m é t , e!-keseredék , és 
meg-erői  tét  vén magát fel kiálta : N e  bá n c s á k / m e r t  ez  a K i rá l y .  El  l z a ^ a -  
ta Nem asagan ak kö te lét  a5 nygy  bánatnak ereje.
j K e r e fz te n y e k  a mi fzerelmes A t y a n k a t a z  Ur l í l ent  menyifzer  látryuk 
s h a l ly u k ,  h o g y  a’^ káromkodtak n ye lv e  sért i ,  vagdaiíy- . ;  m eg  is nem h o ° y  
n y e lv ü n k lévén íz ól n án k,  hanem m e g n é m ű l u n k ?  H a l l y á k a z  e löl  járok N e ­
mes V á r m e g y é n e k  t i f z t e i , Va rasoknak s’ e g y é b b  he lys égeknek Bírái :  H al .  
l y a k  az  A t y á k ;  hai lyák a’ gazdak , a lattuk va ló kn ak ,  gyerm eke kn ek,  s’ cselé- 
deknek lü en el len való  i r t o z i a t ó  sok k á r o m k o d á f u , s nem ízóinak,  halgat-  
n a k ,  m eg  némúlnak.  Ni ncs en , d  ki a’ mi mennyei  édes A tyá n kn ak i l ly 
na g y  meg bantódásán f z á n a k o d g y é k : Ninc se n,  a ’ ki abban b u z g ó lk o d ^ y é k ,  
h o g y  ez büntettefsék , a 'n é p  k ö z ü l  ki i rtaísék.  A z é rt  annyira el á r a d o t t ,  
h o g y  méltán az Ur  l ilén így p a n a fz o l k o d h a t i k  , a* mint Jeremiás idejében 
tata die nomen meum blafibematur. eg éfz  nap az  én Nevem karomoltat ik V á ­
m o n ,  Fa lun,  U t ó n ,  mezőn,  érdö n nem hallatik eggébb a ’ kár om kodásnál .  
A l i g u i d  f z ó h n a ’ g y e r m e k j m á r a z a t t y a t ú l m e g  tanulta a’ káromkodáft ,  h o g y  
várhatnánk há'  í í l e nö n kt ü l  áidáít : De  ha nincs is a ‘ ki büntefle s* ti ltsa e zt  
a ’ g o n o f s á g o t ;  tud g ya -m eg  bizonyoíTan a k á r o m k o d ó ,  h o g y  az l ilén bün- 
te te t i e n nem ha gya.
 ^ Szent  Makariusrul  o l v a f s u k , ki Klen é l ő t  nagy érdemu fzent  v o l t ,  pu« 
fztabaD Iákor,  fanyarű penitencziát  ta r tó t .  M i k o r  a’ pufz tá kon  járna,  talá- 
Iaegy  ka p on y a  f ő r e ,  és mikor  kérdezné miefoda embernek vo l t  é letében fe­
je? meg fele le : h o g y  Pogánynak.
f K i t u l a Sz: ember  m időn tu d a k o z n á  micsoda réfziben volna  az ő  lel-' 
ke pokolnak? azt fe le ié :  h o g y  nagy m é ly s é g i b e n , a ’ menyire v a g y o n  sz  ég 
a fo ldtul .  Tovább azi ke rd e,  ha ö  nala vannak-é  más leik k na gvo bn mely­
ségben , azt feleié:  h o g y  vannak a Si dók kiknél  vo l t ak  a’ p r o fe t i á k , és a z o k ­
nak nem hit tek.  Γ ovább-is k e r d e zk e d i k : Hát úgy m o n d , a z o k o n  alól  van- 
nak-é m ás ok ? vannak úgy  mond a’ g o n o f z  K c r e f z t é n y e k ,  kik az igaz  Iftent 
is m é r t é k , de az  ö  Sz. Ne vé n e k kár om lá sát ól  foha meg nem lz iuitek az ő  éle­
tek-
tek ben .  M e l y b ő l  éfzre v e h e tty u k , h o g y  n a g y o b b  kínban lé fznek p o k o l b a n  
a’ k á r o m k o d ó k , m á s  eg yébb jvétekért  e l - k á i h o z o t  telkeknél .  M a x i k a  Varas» 
sában ffiidőn a’ lelki  A t y a  e g y  k á r o m k o d ó  em bert  vé tk ei ről  f e d d e n e ,  és a1 
p c nit ent z í a  tartásra intene:  nem h o g y  i l ly őd v ő fs é g e s  intésnek e ng e d e t  v o l ­
na | s ő t t  azt  f e l e i é : h o g y  csak azért-is úgy  m on d , h o g y  tenéked bofz ízúsá-  
g o d r a  v a g y o k  k á r o m k o d á f o m m a l ;  ennek útánna inkább f o g o k  k á r o m k o d ­
n i ,  mint  ennek e l őtte .  Ezek után e l - fordútván a’ leíki  A t y á t ó l ,  é s a z é t c z a -  
k a - í s e U k o v e t k e z v é n , mikor  márel-akarna a l u n n i , e lő  jőve  két  ö r d ö g  irtoz-  
ta tó  rút á b rá z a tb an ,  és azt  m o n d g y á k  vaía n é k i :  H o g y  te vagy- é  az  a’ meg 
á r a l k o d o t , a ’ ki az  Iften N e v é t  na< y o b  na gyo bb  k á r o m k o d á s o k k a l  akarod i l ­
l e tn i?  ezen Izóra meg ragadván a’ Izáját e g g y i k ,  mind a d d i g  v e r t e ,  r o n t o t ­
t a ,  miglen az ajaki me g-hasadoznának,  és fogai  ki hul lanának.  A ’ más ö r d ö g  
p e di g  ny e lv é t  le várván a z á l l á h o z  m i n d a d d i g  s ü t ö t t e  é g ő  g y e r t y á v a l ,  fiiig 
ú g y  nem bőgn e mint a z o k t a l a n  á l lat ,  h o g y  tö b b é  az Iften N evé ne k káromlá­
sára fel ne emelhetné.  Meg-viradván csak h a m a re l  hivák m i n d a 5 b orbély t*  
s’ mind pedig  a’ p a p o t ,  h o g y  valami  m ó d o n  ny e lv é t  f e l s z a b a d í t h a t n á k ;  de  
nem lehetet  l e m m i k é p p e n , hanem azon kinnyában b ő g v e  mint a' barom  kel­
l e t  ki adni  leikét.  T a n ú i l y a n a k  e z ekb ől  a’ k á r o m k o d ó k ,é s  h o g y  ig ne já< ja­
jnak, s’ po ko ln a k m ély segesbb fenekén , f zö r n y u sé g e s b b  k í no kk a l  ne k i n o z-  
taíTanak, f z u n n y ő n c k -m e g  a’ teremtő Ur Iften Sz; N e v é n e k  ká ro ml ásá tól .
M i k o r  mon dám  had cad -el a ’ k á r o m k o d á f t P menyi  idej e ,  h o g y  igazán 
k i t é r t é l  b ű n e id b ől  > De m iko r  vol t  az  a k k o r  a ‘ mikor  ? mikor  úgy  e l -hadtad,  
h o g y  az ólra t ö b b é n e i n  cseíekedted? Ezt tanit tya  Sz: G e r g e l y  perfecte conver­
titur, qui cum femsl quod prave egerat plangit, quod denud plangat ultra non repetiit 
M e r t  a’ ki peuitenczia  tartása s ’ g y o u á s a  idején bánnya ugyan bűneit ,  de erős 
e l -rekcl let  fzándéka nin c s e n,  h o g y  e l-hadgya a z o k a t ,  a’ bűnre v i v ő  alkal- 
m a t o f s á g o k a t , és e l - tá vo z ta f l a , az i i l ye nne k csak fz i n le t ,  s ’ te t t e t ös  peni- 
tencziá ja  va g y o n .  H a f z o n t a  an a’ g y ó n á s a , ha fzintén firáfta!, kó n y hul la- 
táíTii vi lzi- is vég be  , mert az nem útál lya  a’ b ű n t ;  nincs fzandéka h o g y  t ö b ­
b é  ne c s e l e k e d g y e ; nem ak u ja el-hadni a’ bíinre v ivő  a lkaim atofs ágo t .  A z  
Il lyeoekru!  Sz. Fulgentius  azt írja : Tales nunquam diluunt geminando peccata, 
quia non defmuntpeccare pofi gemitum  Soha az ö l írásokkal  el nem tör l i k  vé t­
k e k e t ,  mert nem fzunnek meg (írások után meg í z o k o t  g o n o f z  cse lekede­
t e k t ő l .  Azért  i g a z a ’ mit m o n d  T e r tu l l i a n u s :  ubi emendatio nulla , poeniten­
tia vacua. A ’ hol  nincs jo bh ú lá s ,  ő ; e s ,  és hafz ont ala n o t t  a ’ pe i renczia 
t a r t á s :  Ha azért i 'yen f  e y at k o z áf t  tapafzral lz m a g a d b a n ,  térj m -g  iga­
z á n ,  bánd meg töredelmes  lz iv e l  minden b ű n e i d e t , e g é fz  é l ete db en  való
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yetkeídet győnd-meg aljábban, se többe azokat ne cseleket!, s* meg ne ujicsd, 
έε attúl a* napnál fogva fzámláld ú d ő d et, s’ efztendődet, h >ny efztendot 
töltöttéi-el, alázatofságban, fzelidségben, nyomorultakon való kőnyőru- 
letefségben, kegyességben,bekefséges tű é iben, tifztaságban, józanságban, 
á/tatofságban, teíted fanyargatásában, érzékenségid meg-zabolázásában? 
ezeket visgáld meg, Kerefztény lélek , a’ menyi napokat, holnapokat, elé­
rendőket találfz ezekben a’ jókban el töltötteket,annyi idős vagy. Azért- 
is csak egyetlen egy napis, a' meliyet az ember bűn nélkül töltőt,“sok elzten- 
dős élethez hasonlittatik : Mert amazokat a’ gonoízságban ef-töltőitekets 
akármenyik légyenek, Iften j'zámban nem véfzi.
H á t , K trefztények, ha lflennek vigyázó izéméi ízámbau nem véfzik, 
s* laiftromban nem írják a’ gonofzságban el folyt napokat ? van e’ valaki a° 
a’ ki vigyázzon, a* ki ízamban vegye.·3 a’ ki iaiftrousban írja ? Ah vagyon s* ige­
nis is vagyon a’ ki fel ϊτ ja. De kicsoda ? meg motidgya Sz. János**: Accufator 
fratrum noporum. Apoc. 12 Ϋ. 10. Ami Atyánk fiainak vadolója a’ pokol­
beli őrdög. Ez jedczi feijez írja fel feketével nagy fzorgalmatofsággal: Mert 
fzámot tart minden gonolz gondolatidra, fzólláfidra , cseiekedetidre, és 
a’ jónak el-mutatására, egy fzempillantását, egy czikkelit, s’ puntomác ei 
nem hadgya. Fel írja 6, melly órában mit cselekedtél, hói vétkeztél; fel írja 
mit befzéltél, minimü fzandékban voltál, menyi jót el-mulattál, s’ mit csele­
kedhettél volna? És oily eróffenfog vádolni, hogy íemroiben ellene nem ál- 
fe a tc z j .
Ah ébredgyetek fel tehát kk. mert ideje ébredgyerek fe! t és nem csak 
efztendötöket, hanem napjaitokat-is óráitokkal eggyüt forditsárok az lilén- 
nek fzolgálattyára, hogy jó vénségben, koros állapotban, teüyes napok­
kal halhaíTatok meg : Mint azelőttdnk gyáfzos koporsóban, hideg tetemek­
ben fekuvő őrök emlékezetű T. Ur KRUCSAÍ M Á R TO N  hófr-meg, a’ ki 
tudta, hogy nem az időnek^ hofzfzafsága , fém az eíztendónek fzáma téfzi 
az embert vénné , hanem a’ Sz. lélek taníttass fzerént: /ftas feneButis vita 
immatulata. Sáp. 4 .^ .8 ·  Az értelmes okofság, és a’ mákul* nélkül való 
tifzta élet. Azért azon igyekezet, hogy az ő iífiúságátűí való efzcendeinek 
napjait I(lennek teenreihefís.· kinek az 0 dicséretes Iften félő életér, kulőmbb- 
féle sok jó cfelekedetit, Iftenhez s’ felebaráttyához való buzgó fzeretetét, 
nem fzukség néken^hirdetnem, mellyekkel tellyeficette napjait: Déli nap 
modgyára tündöklőnek, s’ nyilván vannak mindenek előtt. Isméri és tud- 
gya az egéfz tartomány ki volt K R UC S A 1 M ÁRTO N  ; kinek órók emléke­
zette méltó fzép híre. Neve, koporsóban nem záratik, fiiban nem temette-
tik ,
l i k , hanem  az é l ők ne k em lékezetib en  fen m a ra d , a9 mint a9 harm adik sőltár- 
bán m e g- m on d g ya  Sz.  D á v i d : In memoria aterna erit Juflus, ab auditione main 
non timebit. Pfal.  3.Ő r ö k  emlékezetben léfzen az igaz,  és nem fél a’ r o f z  hirhal- 
láftúh Nem  fel: mert gyáfzos  ko p o r s ó já b ű l  is bátran azt  meri m ond ani  mint 
amaz Israel nemzetségének vezérlésében meg-őregedett  fedhetetlen é letű  Sa- 
Kiuel Prop h:  i.B jg  c.12 Irné én mc g -v é nh e dt e m ,é s  meg óízül tera,  az én fiaim 
pedig  vele e k v a n n a k :  A z é i t e í ó t t e t e k  forg odv án iffiúságonmál fogva  e’ mái 
nap-ig: imé jelen vagyok,  í z ól ly 3 to k fe lőlem az Ur é l ő t , ha valakinek el -vet- 
tem  ö k r é t ,  vagy fza m árá t :  Ha valaki  ellen p a t v a r k o d t a m ; ha valakit  meg 
n y o m o r í t o t t a m ;  ha valakinek kezébúl  ajándékát v e t t e m ,  és meg-vetem azt 
ma,és v i lz lza  -idom nékcek.Nem v a k ít ot ta  ócer-meg fenki az ajándékkal.-Mert 
tu d ta  azt a’ mit M oy fe s  aital parancsolt  íften a’ Bíráknak : Non accipies mune­
ra, qu& etiam excavans prudentes, é “ fubvertunt verba ju/iorü Exod.23.sK8.  H o g y  
f e m m i  a jándéko t ne vegyenek a z o k tú l ,  a’ kiknek dó ig a  e l ő t t ő k  f o r o g ,  π ért  
o l ’ y o k o s , o i ly  igaz ember  nem lehet kit meg nem v a k í t ,  és hamis tő r vé n y  
mondásra  nem vi lzen a j á n d e k j o l l y  h á l y o g a z  a jándék,  mel ly a ’ Birákfze-  
mét meg.  vakít rya , o l !y  golyva  melly to r ko k ai  bé dugja,  és némává téízi.  Sen­
ki egyeb-ért nem ád a’ Bi tónak a já n d é k o t ,  h - n e m ,  h o g y  kedves  fentent iát  
m o n d g y o n .  A ’ Sz: L é le k  Ur íften a’ Izivek állását látván azt m on dg y a  : h o g y  
a* Biró azért vé l ze n a já n d é k o t: ut pervertat femitas judicii h o g y  valami  ősvény» 
ecskét t a lá l l y on  a’ tőt v é ny  rejtekében , mellyen a’ ham ifs ágo t  által  vigye.  
Erre nézve mond gy a A m os  Ptoféta  ·· decipientes munus, &  pauperes deprimentes 
A m o s . s 1 : .  Ellenség! z igaíságnak valakik a jándékot ve lznek.  E l v e g y e ­
tek azért bírák e’ nélkül ha Íften Or fzá gat  e l-akarjátok nyerni; mert azt mond* 
g y a  Isaias kö n y v .  33 réíz. ly v erf. Qui excutit manus Juas ab omni munere ipje ha« 
bitabit in exceljis. A ’ menyei lakó he lynek magofságában a* lakik a’ ki minden 
ajándéknál  ureíTen tartya  kezét. Ezt cse lekedte az e l ő t t ü n k  f e k ü v ő , i g a í s á g o t  
f z e r e r ö ,  jó le lkű ,  ör eg  Llr3 nem kellet  neki l'enki ajándéka , hanem a’ nélkül  
íften parancsolattya  ízerént,  fzemély  válogatás nélkül ,  fzegénynek,  b o l d o g ­
nak , J ö v e v é n y n e k ,  s# Attyaf íainak egy aránt lz o! g ál c , t ta  az igazságot.  N i n ­
csen annyira való idő,  h o g y  az ő kegyességét,  fzegényeken, Szerzeteseken va­
l ó  kő n yör ul ete fs égé r ,  s’ böv  kezuségér ,  minden j o v d b ú l  uagy mértékben va­
l ó  alamisnáikodáíi;  fzámlálhaíTam - ho gy  a z ő b u z g ó  á jtatoísagát  e lő h o z h a s ­
sam. Nem  volt  talán! az a* nap, mel lynek lengéjét az ő Urának,  Iftenének fel 
nem á l d o z t a  vo l n a ; tudta h ih e tő ,  ho gy  a' mint példa befzédek kön yv,  ö.réfz.  
l y . v e r f  M^g va gyo n írva : h o g v a ’ ki hozzá reggel fo l y am ik ,  m c g t a n á i l y a  
é t e t :  é s a 'S z .  J ó b f z a v a i f z e r é n t / o A  8. A ’ ki reggel  kél  í f te n h e z,  mingyart
feL
fe l-éb re d  a h o z  az ífte n l A z é r t a ’  mint Sz. D á v id  m eg -e lő z te  k ö n y ö rg é s é v e l  
a’ nap ot   ^ úgy  ez az Iften-félő Ur  meg nem fzokta  vala alunni a’ hajnal t ,  ha.  
nem az e l ő t t  fel-kelvén á g y á b ó l ,  mikor  mások édesdebben n y ú g o t t a k ,  ak.  
k o r  nagy csendefségben végefzte f z o k o t t  á j t a t o f  ágát. És mivel  jól tudta 
a‘ mit m onda Raffaél A n g y a l : h o g y  Bon a efl oratio cum je ju n io , &  eleemosyna. 
T o b .  X2. tK 8. A z é r t a ! bőjtőléf t-is el-nem múlatta i ily ör egségében , sö tt  
m ég  s ú l y o s  betegeskedefiben az A n y a f z : e g y h á z t ú l  bé vett  böjt i  napokat  
ájtatoíTan m eg -t ar to tt a  : És a ’ mint az  Ur  lften Joel Próféta álca! könyv.  %, 
réíz. 12. vérf. M e g p a r a n c s o l t a t  Convertimini ad me in toto corde veflro in jeju · 
n io , &  fletu &  plan&u. Tér jetek  én h oz z ám  teüyes  f z i v e t e k b u l ,  b ö j t é ! , és 
íiráíTah Ú g y  f zo k o tt  vala cse lek ed ni ,  mert gyakra bb  az ő imádsága idején 
egy tnáft érték könyhul latáí i .  N a g y r a  nem v á g y ó d á s á t ,  aÍázatofsagát ,bü-  
n ő k t ű l  való i í z í z o n y o d á s á t , azokn ak t á v o z t a t á s á t , s’ töredelmes peniten- 
e z i í  tartását ,  m e l l y e t ,  mint é l tébe n g y a k o r t a ,  úgy súlyos  betegségében-  
is g y a k o r l ó t .  N a g y  lelki kéfzület te l  v a ló  á j ta tos  communicálását  éleiben 
egélséges állapottyában-is lelki  épületetekkel  t a p o f z t a l h a t t á t o k , mel lyet 
ü t ó l s ó  órája e lőtt-is  el -nem m u l a t ó t ,  hanem a! K r i ftus J E S U S  való ság os  
tu la jd on  Sz.  Te l i éve l  é l t .  Mert  t u d t a ;  h o g y  e’ nélkül  az ő r ö k  életet  me<* 
s e m  n y e r h e t i ; mive!  az  ö r ö k  igafság a’ mi édes meg-vál tónk es küvéffel  
a l i to t ta  , as mint Sz.  János  kö n yv .  6· réíz. 54.  verf. még i r t a :  Ámen ámen 
iico  ttobis. B iz on y  b i z o n y  m on d o m  nék tek  hanem éfzi tek az ember Fiá­
nak  tel iét  nem léfzen éiet  ti b e n n e t e k , as ki pedig éfzi az Én tettemet ő r ö k ­
ké  é l , és t n  fel tá ma fz tom  ö t é t  az u t o ls ó  napon.  így  azért  Iftennek hív  
f z ó l g á í a t t y á v a l , sok  jó cse lekedetek  g y a k o r l á s á v a l ,  bűneinek töredelmes  
fzivel  való meg-bánásával ,  s ’ azokna k távoztatásáva!  tette ó  tel lyesekkéaz  
ő e l - f o l y t  k i lenczven efztendejének napjait.  M élt án azért fe lő le  mon dha t-  
t y u k : Mortuus efl in feneflute bona, proveBötque a tat is , é * plenus dierum. M e g  
hala jó vén ségben,  és koros  á l lapotban és teilyes napokkal .  A d g y o a  
azért  a z  Ur itten néki Őrök n y u g o d a l m a t ,  é s a z  ö rö kk é  v a l ó  fe- 
ny efség  v i lá g o s k o d g y é k  néki .  Á M E N »


